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伝，遼寧大学図書館
遼寧大学は中国東北部の藩陽市にある。
1 958年に旧東北財経学院， 旧藩陽師範学院お
よび旧藩陽外国語専門学校の3 校が統合きれ
てできた大学である。 現在， 1つの学院， 15 
の学部(系)， 3つの研究所を擁する統合大学
である。 学生数は約6000 人で富山大学とほぼ
同 じぐらいの規模であるが， 学内には学生寮，
教職員の住宅， 病院， 幼稚園などもあって，
キャンパスの面積は富山大学の2 - 3倍もあ
る大きな大学である。 遼寧大学のある藩陽市
は市街地の人口が 400万人にものぼり， 中国
では4番目の大都市である。 この大学が政府
の重点大学でないのが不思議なくらいである。
遼寧大学と富山大学は友好学術交流協定を結
んでいる。
この大学の図書館も遼寧大学の発足と同時
に設立きれて現在に至っている。 図書館は大
学の西門を入ったところにあり， 4階建ての
古い建物である。 図書館の前には魯迅の胸像
が立っている。 図書館の面積は9，000m'，館長
のもとに閲覧部， 参考試門部など6つの部門
に分かれていて 104人の職員が働いている。
日本の大学の図書館にくらべて職員の多いの
に驚かざるをえない。 設立当初50万冊余りし
かなかった図書も現在では 142万冊にまで増
えた。この図書館には『盛京景物輯要JJ (1754 
年)のように遼寧大学しかない図書や， 『古
今韻会挙要JJ (1345年) のように圏内に数少
ない貴重な図書もある。 しかし， 図書費が少
なくて必要な図書が購入できないのが実情で
ある。 また文科系の図書にくらべ， 理工科系
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の図書が少ないとか， 文化大革命のころの図
書が少ないといった問題もある。 こうした悩
みを国内の他大学の図書館や公立の図書館と
の相互貸出し制度を活用して補っている。
図書館を利用するのは主として学内の教職
員， 学生だが， 学外の人にも利用できるよっ
に便宜を図っている。 図書館は毎日朝8時か
ら夜9時まで利用できる。 日曜日も利用でき
るのは便利がよい。 中国では他の物価にくら
べて本代は高< ， 学生はもちろん教職員でも
本を購入するのはなかなか容易なことではな
いので図書館の利用度は高い。 それに， 大学
は教職員の住宅， 学生寮， 病院， 学校などを
かかえて一つの単位であり， 学生の90%， 教
職員の80%は大学のキャンパス内に住んでい
るので， 当然大学の図書館を利用することに
なる。 夜9時をすぎると多くの学生が図書館
から寮に帰る姿をみることができる。 図書館
の図書もボロボロになるまで利用きれている
のを見て驚いた。
図書館の利用度が高いにもかかわらず， 図
書館の閲覧室は1300席しかなくて狭いので図
書館を増築する計画がたてられている。 また
図書館の他に学部や研究所でも同 じ図書や雑
誌を購入していてダブ守っているものもあるの
で， 図書をどのように購入するかが一つの問
題となっている。 いずれにしても図書館の充
実は遼寧大学の重要な課題であることは言つ
までもない。 図書館長はこの点を力説すると
同時に日本の援助を期待していた。
(経済学部教授)
学術情報センター情報検索サービス実施について
昭和62年10月1 日より， 図書館の端末から
学術情報センターの情報検索サービス (NA 
CSIS-IR) の利用が可能になりますの
でお 知らせします。 利用方法等は以下のとお
りです。
1 . 利用対象者
本学の教職員または学生で学内校費による
移算が可能な者に限ります。 学生の場合は，
利用料金を負担できる所属教官の承認が， あ
らかじめ必要です。
2. 利用方法
備付の申込用紙に必要事項を記入し参考カ
ウンターまで申し込んで下さい。 係員が代行
検索します。 ただし， 学術情報センターから
交付を受けた自分の利用者番号を使うときは，
利用者の方が直接検索して下きい。 この場合，
図書館は， いはば端末を提供するだけで， 検
索結果や料金の支払等については関知しませ
ん。
3. 利用ファイル及び料金
下表のとお りです。
データベース名 OB呼ぴ出し データ 件数・ 更新頻度コマント
Life Sc ences Collection LIFE 20万件 月次1985以降
MathSci MATH 8 万件 月次1985以降
COMPENDEX ENG 55万件 月次
次
情
報
デ
1981以降
Ei Engineering Meetings EIM 20万件 月次1985以降
タ Ha何百d Business Review HBR 250万件 2ヶ月
へ- 1985以降
ス ISTP & B ISTP 20万件 月次1985以降
科学研究費補助金研究成果概要 デ KAKEN 2. 800件 年次データベース 1985 
学位論文索引データベース GAKUI 5.000件1985 
Mデ JPMARC JPM 
15万件 週次1985以降
Al 
Rタ LCMARC (Books) LCMB 40万件Cベ 1985以降 月次
ス LCMARC(Serials) LCMS 30万件 3ヶ月1985以降
デ自 書誌 4 万件
タ
l
所
録 目録所在情報データベース(和雑誌) JSCAT 所蔵 100万件
;i 目録所在情報データベース(洋雑誌) 関L 書誌 9万件所感 62万件
4 . 支払方法
4ヶ月に1 回利用額を所属部局に通知しま
すので， 利用者 (学生の場合は承認を受けた
所属教官) の研究費から予算振替することに
なります。
5. 受付時間
平日 9 : 00 -11 : 30 
13 : 00-16 : 30 
土曜日及ぴ月末処理日
9 : 00-11 : 30 
6. その他
利用にあたっては， 「学術'情報センターの
情報検索サービスの利用に関する規則」及ぴ
「利用の手引第 6条利用にあたっての留意事
項」等を遵守して下さい。
※ 詳細は参考係または学術情報係までお 問
い合せ下きい。 また， 「利用の手引き」を窓
口で配布していますのでご利用下さい。
※ 図書館では， NACSIS-IR以外の
システムについても導入を検討しています。
ご意見， ご希望をお 寄せ下きい。
データベースの内容及び作成機関
生命科学分野町二次情報DB(抄録付き)0 •• 
米国 Cambridge Scientific Adstracts社作成。
Mathematical Re明ews 誌に対応する数学分野の二次情報DB(抄録付き)
米国数学会作成。
Engineeimg Index 誌に対応する工学分野町二次情報DB(抄録付き)。
米匡IEngìneering lnfomation 社作成。
The 
報
En
D
gm
B
ee
(
m
抄
g事 Conference Index誌に対応する工学分野町会議録論文の二
次情 録付き)。米国 Engineering lnfomation社作成。
Harvard Business Review誌の全文 DBo
米国John Wiley & so出社作成。
Index to Scientific & Technical Proceedings誌に対する科学技術分野の会
議録等 論文の二次情報DB。 米国 Institute for Scientific lnfo問団tion社作成。
文部省的科学研究費補助金により行われた研究の研究成果報告樹要の DB
(抄録付き)。 学術情報センター作成。
我が国の大学で授与される博士学位論文の索引DB。
科学情報センタ一作成。
日本国内で発行された図書町書誌情報DB。
国立国会図書館作成。
主として米国で発行きれた図書の書誌情報DB。
米国議会図書館作成。
欧文雑誌の書誌情報DB。
米国議会図書館作成。
我が図的大学図書 等に所蔵される和文向学術雑誌総合目録DB。
学術情報センタ一作成。
我が国の大学図書館 等に所蔵きれる欧文の学術雑誌総合目録DB。
学術情報センタ一作成。
料 金
接続料
50円/
分
ヒyト料
13円/
件
接続料
30円/回
- 昭和62年4月当初の予定。 データの収録範囲は， “ 対応する抄録誌: Animal Behavior Abstracts. Biochemistry A出tracts. Biotechnοlogy Research Abstracts. 
パyクファイルの導入によって拡大する予定である。 Calcified Tissue Abstracts， Chemoreception Abstracts， Ecology Abstrads， Endocrinology Abstrac回，
Entomology Abstracts. Genetic Abst悶cts. immunology Abstracts. Microbiology Abstracts. CSA Neurosciences 
Abstracts. Toxicology Abstracts. Virology Abstracts 
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二二 昭和6 1 年度附属図書館統計二二
1 . 蔵 書
(イ)図書の冊数
。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
区 分 社 会 自 然 計総 記 哲 学 歴 史 科 学 科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
和 書 37，300 26，305 39，644 128，463 56，425 44，041 22，502 17，583 18，752 4.8，706 439，721 
洋 書 12，886 9，932 8，057 43，227 58，956 16，328 4，877 2，105 11 ，303 23，791 191，462 
言十 50，186 36，237 47，701 171，690 115，381 60，369 27，379 19，688 30，055 72，497 631，183 
(吋雑誌の種類数
。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
区 分 社 会 自 然 計総 記 哲 学 歴 史 科 学 科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
和雑誌、 1，315 118 247 2，063 878 951 562 149 124 217 6，624 
洋雑誌 88 147 138 864 1，243 545 79 49 95 68 3，316 
計 1，403 265 385 2，927 2，121 1，496 641 198 219 285 9，940 
2 . 受入図書数
単 行 本 製 本 (雑誌) 計
区 分 l口入 計 イ蒲 考
手日 洋 手口 j羊 手日 j羊
購 入 11，909 4，965 11，909 4，965 
受 1首 2，098 247 2，098 247 
23，793 
編 入 5 4 1，493 3，017 1，498 3，021 
そ の 他 33 22 33 22 」一一
3. 受入雑誌数(種類・部数)
和 洋 計 1日入 計
区 分
類!部種 類 音日 数 穫 類 音E 数 種 類 音E 数 種 数
購 入 756 1，067 1，286 1，423 2，042 2，490 
5，441 6，037 
受 目首 3，191 3，325 208 222 3，399 3，547 
4. 図書館利用状況
銭 外 貸 出 参考業務 文 献 複 写 利 用 数
区 分 入館者数
教 職 員 学 生 計 利用数 �ι L 付 依 頼
226，10
人
7 2，69
人
2 17，47
冊
4 
人
32，74
冊
7 20，39
人
3 
冊
l，32
f牛
5 4，87
f牛
4 33，32
枚
2 1，93
1牛
9 18，35
枚
5 図書館本館 17，701 50，221 
専工門図書学室 40，029 1，840 5，190 5，038 8，620 6，87.8 13，.810 13 27 313 
i日入 計 266，136 4，532 22，664 22，739 41，367 27，271 64，031 1，338 4，901 33，635 1，939 18，355 
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一一 図書館関係会議 =ー
(昭和62年4月~昭和62年9月)
第3 8 回北信越地区国立大学図書館協議会
期 日 昭和62年4 月23日-24日
場 所 上越教育大学附属図書館
学術情報 システム特別委員会ネットワーク
専門委員会
期 日 昭和62年5 月 1 8日
場 所 東京大学附属図書館
昭和62年度国立大学附属図書館事務部課長
会議
期 日 昭和62年5 月20日
場 所 東京医科歯科大学
第 3 回学術情報センター シンポジュ ウム
期 日 昭和62年5 月20日
場 所 日本学術会議
=一 人 事
学術情報 システム特別委員会ネットワーク
専門委員会
期 日 昭和62年6 月30日
場 所 群馬県草津セミナーハ ウス
第34 回国立大学図書館協議会総会
期 日 昭和62年7月1日- 2 日
場 所 群馬県草津ホテルホワイトタ ウン
外国図書購入打合せ
期 日 昭和62年 9 月 2日
場 所 金沢大学附属図書館
目録 システム運用懇談会
異
期 日 昭和62年 9 月2 9日-30日
場 所 東京ガーデンパレス
動 =一
(昭和62年4月~昭和62年9月)
採 用 j畢崎勝彦(受入係)
62. 4 .  1 塚本真理(受入係) 人文学部・理学部より
二口真也(参考係) 奥田 都 (学術情報係)
62. 4 .  6 山田麻理(工学専門図書室) 経理部経理課より
転 任 配置換(館内)
62. 4 .  1 今井 稔(総務係長) 62. 4 . 1 関場員子 (参考主任)
富山商船高等専門学校より 受入主任より
庄司正文(受入係) 小森 功(学術情報係)
高岡短期大学へ 参考係より
配置換 (学内) 62. 7 . 1 石黒世志子(総務係)
62. 4 .  1 東 敏(総務係長) 参考係より
経理部経理課へ 辞 職
高瀬久美子(受入係) 62. 6 . 30 同畑京子(総務係)
経理部主計課へ
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